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.•.. / 
S TATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
....... ... Va.s.salbor-0 .... .. .... ...... .... ......... , Maine 
D ate ....... .. June .. .. .. 28"7" ..... .1.94.0 . ............ .. .... . 
N ame ..... ........ ... ...... . Wallac.e ..... G.eor.ge ..... Antwor.th ..... ................. .. .............. ........ .. ...... .. ............ .......... .... . 
Street Address ............. ..... ....... .... ................ .. .... ........ ............ ........ ........... ..... .... .... ...... ..... ... ....... ....... .................... ..... ...... . . 
City or T own ..... .. .. ................... .. Eas.t.. .... . Vas.salbor.o, ...... Ma.i ne ..... ... ........... . ........................ ... . ... ........... . 
H ow long in U nited States .... Twent.y ...... Year.a .. ............. ... ........ .. . How long in Maine .. .. 20 ... y.ear.s ........ . 
Born in ........... . Gr.e.enf1eJ.d,. ... N •. B •.. .. Canada .......... ........... .. D ate of Birth ..... Apr.il .. .... .1.5, ... .1 .906. 
If married, how many children ........ .... ... .......... ................. ...... ....... ....... . O ccupation . ...... .. T.ru.ck ... dr.1.v.e:r. ..... . 
Name of employer .... ... .. .. .. .... Lockw.ood ...... Compa.ny .............. .. .. ... ...................... ... .......................................... . 
(Present o r last) 
Address of employer ... .... ...... . .... .. ...... Yla.ter.v.111e ...... Main.e. .. ... ........... ............ .. .. .. .. ............ .... .......................... . 
English ..... ..... ............................ Speak.Yes ..... ....... .............. ... Read ....... Yea ... .............. .. . Write ........ Yes .. ... .. ....... .. . 
Other languages .... .... ... .......... llo .. ... ... ... ... ..... ...... ...... .................. ....... .... ...... ...... .. ....... .. .. ......... ....... .. ..... ... .. .... ... ... .. ........ . 
'3 
H ave you made applicatio n for citizenship? .. .. ... ....... ....... .... Y.es ..... ... .. .......... l!&y ... ... 29.., ..... . .1919. •. .. ..... ......... 
H ave you ever had military service? ..... .. ............. ........... ........ ... ... No ........ .......... .......................... ................................ . 
If so, ,vhere? ... ...... ............. ...... ... ................ .... ... .. ... ...... ........ W hen?. .. .. ......... ...... ... ................................ .. .... ..................... ' 
Signature.'1:!~ .... i ..... ~~ 
.o. JUL 9 1940 
